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Desliitos.—Orden de 26 de septiembre de 1945 por la que
se dispone pasen destinados a la Escuela Naval Mili
tiir el Contramaestre Mayor D. José Vidal -Gómez y
los segundos de la misma Especialidad' D. Robustiana
Criado Pilleiro y D. Mario Ballester Barros. Pág-j
na 1.388.
•
Otra -de 25 de septiembre e 1945 por la que se dispone
que¿ireir destinados en el Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de .El Ferrol del Caudillo los
Condestables segundos que se relacionan.—Pág... 1.388.
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la que se dispone
cesen en los destinos que se indican y pasen a ocupar
los que se expresan los 'Mecánicos Mayores D. Luis
Clavo Alonso y D. Antonio Méndez Brocos. Pági
na 1.388.
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la <que se dispone
pase destihado a la Comandancia Militar de Marina
de Sevilla el Celador Mayor de Puerto y Pesca don
Juan Beardo Rodríguez.—:-Página 1.388.
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la que se dispone
cesen en los destinos que .se señalan y pasen a.con
tinuar sus servidos a los que se indican el Auxiliar
primero del C. A. S. T. A. don Manuel Vernal Alva
rez y el Operario de segunda de la Maestranza de la.
Armada D. José 'Sánchez Faccio.—Página 1.388.
Ascenso.—Orden de 26 de septiembre de 1945 por la que
•le promueve al empleo de Contramaestre Mayor-del
Cuerpo de 1Suboficiales al primero D. José _Iglesias
Iglesias.—Páginas 1.388 y 1.389.
Otra de 25 de septie.mbre ¿le 1945 por la que se promueve
al empleo de Celador Mayor de k Sección de Cela
dores de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales
al primero D. Pedro Cortejosa Bancalero.—Pág. 1.389.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Orden de 25 de sep
tiembre de 1945 por la que se dispone pase a formar
parte del Cuerpo de Suboficiales, como Celador se
gundo de su Sección de Puerto y Pesca. el Agente de
Policía Marítima, provisional. D. Antonio Ramón
Prtlts.—Pluzina
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la que se dispone•
pase a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como
Celador segundo de su Sección •de Puerto y Pesca. el
Agente de Policía Marítima, provisional. D. Francisco
1Soler León. Página 1.389.
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la que se dispone
pase a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, como
Celador segundo de su Sección de Puerto y Pesca. el
Agente de Policía Marítima, provisional, D. Manuel
Trillo Vázquez.—Página 1.389.
Esealaionamientos.—Orden de 25 de septiembre de 1945
por. la que se dispone el escalafonamiento del Mecá
nico Mayor D. Fulgencio Ros Ruiz. Página 1.390.
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la que se dispone
el escalafonamiento del Escribiente Mayor D. Miguel
Pelayo Vallés.—Página 1.390.
Otra de 25 de septiembre de 1945 por la que se dispone
el escalafonamiento del Sanitario primero 15. José
María Gutiérrez de la Torre.—Página 1.390. "
Licencia-s.—Orden de 25 de septiembre de 1/945 por la
que se concede licencia por enfermo al Mecánico Ma




DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—.-.A propuesta de la Superior Autoridad
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, se dispone que el Contramaestre Mayor don
José Vidal Gómez y los segundos de la misma Es
pecialidad D. Robustiano Criado Pirieiro y D. Ma
rio Ballester Barros pasen destinados a la Escuela
Naval Militar.
'Madrid, 2 5 , de septiembre de 1945. .
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán' General del Departamento
Marítimo de Tii Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General ,Jefe Su
perior de Contabilidad.
a
A propuesta del Capitán General del Departa
mento Marítimo de VI Ferrol del Caudillo se dis
pone que los Condestables segundos que a continua
ción se relacionan queden destinados en el Cuartel















25 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán general del Departamkto
Marítimo de El Ferrol del- Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
• Se dispone que el personal relacionado a con
tinuación cese en los destinos que se indican y pase
a ocupar los que "se expresan por el orden que se
menciona:
Mecánico Mayor D. Luis Clavo Alonso.—De en
expectación de destino, al minador Neptuno.—For
zoso.
Número 223.
Mecánico Mayor D. Antonio Méndez Brocos.
Del minador Neptuno, al minador Marte.—Forzoso.
Madrid, 25 de geptiembre de 1945.
RÉG.ALAD.O
Excmós. Sres'. Capitanes Generales de los beparta
mentos Marítimos de Cartagena y El Ferro' del
Caudillo, Almirante Jefe 'del ServisCio de Perso
nal v Comandante General de la Base Naval de
Canarias. o
Destinos. Se aprueba la ,determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Ma,rítinio
de Cádiz al disponer que el Celador Mayor de Puer
- to y Pesca D. Juan Beardo Rodríguez cese en la Co
mandancia Militar de Marina de Cádiz y pase des
finado a la de Sevilla.
Madrid, 25 de septiembre de 1945. -
REGALADO
Exento' s. Sres: Capitán General del Departamento




,Se dispone que el personal que se cita a conti
nuación cese en los destinos que se señalan y pase a
continuar sus servicios, con carácter ,forzoso, a los
que se indican:
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. don Manuel
Bernal Alvarez.—De la Estación Naval de Mahón,.
al Arsenal de .La Carraca.
Operario de segunda de la Maestranza de la Ar
mada D. José Sánchez Faccio.—De la Ayudantía
Mayor del Arsenal 'de La Carraca, a la. Estación
Naval de Mahón. _
Madrid, 25 de. septiembre de 1945.
1 REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departametito
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Comandante General de la
" Base Naval de Baleares.
Ascenso. — Para cubrir vacante existente en el
etripleo de *Contramaestre Mayor del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del mismo • Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al prime.ro D. José Iglesias
Níunero 223. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA Página 1.389.
Iglesias, con antigüedad de 2 de junio de 1945 y
sueldo a partir de la revista administrativa del mes
de julio siguiente; esca.lafonándose a continuación
del de su mismo empleo D. Leopoldo Costas Touza.
No ascienden los que en el escalafón preceden al
mencionado por no tener cumplidas las condiciones
reglamentarias.
Madrid, 25 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Ascensos.— Para cubrir vacante existente en el
empleo de Celador Mayor de la Sedción de Puerto
y Pesca del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado .empleo
al primero D. Pedro Cortejosa Bancalero, con an
tigiiedad de I.° de enero de 1944 y sueldo a partir
de la revista administrativa del mismo mes y año;
escalafonándose entre los de su -mismo empleo don
Luis Lara Acevedo y D. Manuel Lermo Bohórquez
Madrid, 25 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz. Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido 'en el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), de conformidad con lo
informado por la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, y declarado apto en el curso de forma
ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo tercero transitorio de la
antes citada .Ley, pasa a formar parte de dicho Cuer
po, como Celador ,segundo de su Sección de Puerto
Pesca, el Agente 'dé Policía Marítima, provisional,
a Antonio Ramón Prats, con antigüedad de 21 de
abril de 1937 a todos los efectos, a excepción de los
económicos, que lo serán a partir de 1- .° de noviem
brie de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los ar
tículos transitorios 5•° y 12, respectivamente, de la
repetida Ley; escalafonándose entre los de su mis
mo empleo D. Antonio López López y D. Francisco
Soler León.
Madrid, 25 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal,' Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido en ,el punto cuarto del apartado c) del artículo
segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
dé 1943 (D. •O. núm. 2,86), de conformidad con lo
informado por la Junta Permanente del Cuerpo de
SuboficialéS, y declarado apto en el curso de forma
ción militar, moral y profesional determinado en el
apartado b) del artículo tercero transitorio de la
antes citada Ley, pasa a formar parte de dicho Cuer
po, como C,elador segundo de su Sección de Puerto
y Pesca, el Agente de Policía Marítima, provisio
nal, D. Francisco .Soler León, con antigüedad de II
de mayo de 1937 a todos los (efectos, a excepción
de •los económidos, que lo serán a partir de I.° de
noviembre de 1942, de acuerdo con lo determinado
en los artículos 'transitorios 5.° y 12, respectivanien
te, de la repetida Ley; escalafonándose entre los de
su mismo empleo D. Antonio López López y don
Rafael Rivas González.
'Madrid, 25 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de 'Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Como comprendido en ,el punto cuarto del
apartado c) del artículo segundo transitorio de la
Ley de 13 de diciembre de 1943, de conformida4
con lo informado por la junta Permanente del Cuer
po_ de Suboficiales, y declarado apto en el curso de
formación militar, moral y profesional determinado
en el apartado b) del articulo tercero transitorio de
la antes citada Ley, pasa a formar parte de dicho
Cuerpo, como Celador segundo (grupo aparte) de
su Sección de Puerto y Pesca, el Agente de Policía
Marítima, provisional, D. Manuel /Hilo Vázquez,
con antigüedad de 30 de agosto de 1938 a todos
los efectos, a excepción de los económicos, que lo
serán a partir de I.° de noviembre de 1942, de
acuerdo con lo determinado en los artículos transi
torios 5.° y 12, respectivamente, de la repetida Ley;
cscalafonán(iose en el grupo antes señalado como
comprendido en el párrafo segundo del apartado c)
del artículo cuarto transitorio de la misma, por no
contar con ocho años de servicios sin abonos, entre
los de\su mismo empleo D. Manuel Marcote Lifíeiro
y D. Manuel Calvente Montes.
Madrid, 25 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
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Escalafonanticntos. -- En cumptimiento a lo dis
puesto en la Ley 4e lo de marzo de 1939 y c.upos
fijados por Orden ministerial de 22 de abril de 1944
(D. O. número 95), con arreglo a las instruc
ciones dictadas por Orden ministerial- de 29 de fe
brero del mismo año (D. O. núm. 52), se dispone
que el hoy Mecánico Mayor D. FulgenciocRos
quede escalafonado a continuación del de dicho em
pleo D: Enrique Montero Morales.
'Madrid, 25 de septiembre de 1945.
REGAI ,ADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
jefe del Servicio de Personal.
•
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de
10 de marzo de 1939 y cupos fijados por Orden mi
nisterial de 22 de abril de 1944 (D. 0, núm. 95),
con arreglo a las instrucciones dictadas por Orden
ministerial de 29 de febrero del mismo año (DIA
RIO OFICIAL número 52), se dispone que el Escri
biente Mayor D. Miguel Pelavo Vaflés quede es
calafonado a continuación del de igual empleo don
José María Lladó Torrells. Quedando .rectificada la
Orden ministerial de 3 de enero de 1945 (D. a nú
mero 35).
Madrid, 25 de septiembre •de 1945.
-
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán Géneral del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante Jefe deJ Ser
vicio de Personal.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de
'Jo de marzo de 1939 y cupos fijados 'ppr Orden
ministerial de 22 de abril de 1944 (D. O. núm. 95),
con arreglo a las instrucciones dictadas por Orden
ministerial' de 29 de febrero del mismo año (D. O. nú
mero 62), se dispone que el hoy Sanitario primeyo
D. fosé María Gutiérrez de la Torre quede esca
lafonado a continuación del de dicho %empleo don
Manuel Varela Fernández. Quedando rectificada la
Orden ministerial de i.° de noviembre de 1944 (DIA
RIO OFICIAL número 273).
Madrid, '25 de sep'tiembre de 1945.
REGALADO
. Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante jefe del Ser
•vicio de Personal.
Licencias.t---Como resultado de expediente incoado
al efecto, y de acuerdo con el informe emitido. por
el Servicio Central de Sanidad, se conceden dds me
szs de licencia por enfermo al Mecánico Mayor don
Ilcas Orcero Martínez.
Madrid, 25 de septiembre de 1945.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán G.eneral del Departamento




Triñanes Pázos (Juan), de treinta y cuatro añus
de edad, hijo de Juan y de Rosa, natural de Pal
meira, vecino de Atrio-Palmeira (Coruña), -Marire
ro que era del vapor español Cilurnitn, procesado
P01• haber. delertado del buque en el puerto- de
ladelfia ; comparecerá en el término de sesenta días
ante el juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Avilés, Capitán ¿le Fragata O. Amador
'González-Posada Rodríguez, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.
Avilés, 21 de septiembre de 1945. El Juez inQ
tructor, Amador González-Posada.
Sieira Réiriz (Ramón), de vtinticinco años de
edad, hijo de Manuel y Rosa, natural de Artés, ve
cino de Sego-,.A,rtés (Galicia), Fogonero que era del
vapor español Cilurnun, procesado por haber deser
tado del buque en el puerto de Filadelfia; compa
recerá en el término de sesenta días ante el juez
instructor de la Ayudantía Militar de Marina de
Avilés. Capitán de Fragata a Amador González
Posada Rodríguez, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde.
Avilés; 21 de *septiembre de 1945.—El juez ins
tructor, Amador González-Posada.
Romero Lamela (Ramón), de 'treinta .57 un años
de edad, hijo de José y Rosa, natural -de :Muros, ve
cino de Campo Cortés (Galicia), Fogonero que era
del vapor español Cilurnun, procesado pár haber
desertado .del buque en el puerto de Filadelfia:
comparecerá en el término de sesenta días ante ei
Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina
de Avilés, Capitán de Fragata D. Amador Gonzá
lez-Posada Rodríguez. bajo apercibimiento de er
declarado rebelde.
Avilés, 21 de septiembre de 1945.—El juez ins
tructor, Amador González-Posada.
,
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